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Tres áreas son los pilares de la Expresión Corporal
COMPONIENDO PERSONAJES Y RECUPERANDO AL NIÑO PERDIDO.
VELOCIDADES
ENERGÍA
DESPLAZAMIENTOS
CORPORALIDAD.
EXPERIENCIAS DE LAS ALUMNAS.
No tengo palabras para poder escribir y contarles todos los adelantos que obtuve desde que asisto al
taller de la profesora Lucía Noriega *Poder articular el cuerpo.
Expresar el manejo de las posturas. *Danzar libremente, dibujar formas y comunicarse con el otro.
El movimiento en el espacio. Encontrarse con una compañera. Mirarse y conectarse a la distancia.
 jugar, reírnos, divertirnos.
-Emilia del Rio. 81 años.-
Gracias al Programa Universitario para Adultos Mayores de Mar del Plata por brindarme la
oportunidad de seguir aprendiendo y motivándome a salir, moverme, tener contactos con otras
personas de mi edad y con sentimientos, olvidos, recuerdos y dificultades como las mías. Si Dios
quiere asistiré al IV Congreso Iberoamericano en Alicante del 27 al 30 de Junio de 2011 y así poder
contar mis experiencias.
Estela Monzón.
Expresión Corporal me estimuló a abrir el “cierre", a soltarme. Posibilitó que la energía entre y salga,
después de muchos años, de no haberme dado permiso. Me falta aún, pero voy en camino.
Expresión corporal hace que mi cuerpo hable y mi mente descanse. Gracias
Lucía, compañeras de ruta...y me doy las
GRACIAS. Rosita.
La Expresión Corporal permite al Adulto Mayor descubrir la necesidad que tenemos de liberarnos y el miedo que sentimos que esto se produzca, construyendo y promoviendo las 
competencias de sensibilidad estética en una orientación hacia el mejoramiento y disfrute de sus experiencias inter e intrapersonal. Contribuyendo desde su formación, con 
transformaciones culturales educativas y cambio permanente.
El instrumento principal de la especificidad es el cuerpo y de ahí partimos hacia el trabajo de máscaras, vestuario, títeres, escenografía, plástica, recursos sonoros, textos 
literarios, etc.
Este taller, lleva 4 años en el Programa y la propuesta es muy abarcativa.
El área del cuerpo y
del movimiento.
El área
de la creatividad.
El área
de la comunicación.
El reconocimiento Corporal desde las articulaciones nos da la posibilidad
de registro del movimiento desde una calidad distinta. Tomando conciencia de nuestro
esquema corporal o sostén.
¡LA FELICIDAD NO ES UN ESTADO MENTAL, UN SENTIMIENTO O UN INSTANTE…ES UNA DECISIÓN!
ESPACIO DE LA EXPERIMENTACIÓN CREATIVA 
 ¨EXPRESIÓN CORPORAL¨
PROFESORA Y TÉCNICA DE ARTES EN TEATRO.
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